





























































































































































































































































































































































































OECD, OECD Better Life Index, http://www.






Skolverket, Curriculum for the 





























日付 都市名 交通機関 日程内容







着 15:08（新幹線はやて 24 号）
発 15:40 

















〈朝食・機内・各自〉〔マルメ泊：HOTEL ELITE SAVOY 
MALMO〕

















































  11:30-12:30 lunch（昼食は学校給食）























14:00 STF Hostel Norrköping Turistgården 着
〈朝食・各自・各自〉〔ノルショーピング泊：STF Hostel 
Norrköping Turistgården 〕







































252 75 Helsingborg, Sverige 
通訳付 野外炊飯
2/21 9:00-13:00 
ヒルテ Erias Fries Skolan 
314 34 Hyltebruk, Sverige 通訳付
2/22 9:00-14:00 
ヨーテボリ Noleredsskolan 
Nolereds Skolväg 1, 























217 63 Malmö, Sverige 
通訳付
【別表 3．宿泊先ホテル】 
2/17-18（1 泊） 成田空港近郊 成田エアポートレストハウス
2/18-19（1 泊） マルメ
Malmö (Sweden) 
ELETE HOTEL SAVOY MALMÖ 
Norra Vallgatan 62, Malmö 




Planteringsvägen 71, Helsingborg 
TEL:+46 42 13 11 40 
2/21-24（3 泊） ヨーテボリ
Göteborg (Sweden) 
VANDRARHEM STIGBERGSLIDEN AB 
Stigbergsliden 10, Göteborg 
TEL:+46 31 24 16 20 
2/24-26（2 泊） ノルショーピング
Norrköping (Sweden) 
NORRKÖPINGS TURISTGÅRD AB 
Ingelstagatan 31, Norrköping 
TEL: +46 11 10 11 60 
2/26-28（2 泊） コペンハーゲン
Copenhagen (Denmark)
BEST WESTERN MERCUR HOTEL 
Vester Farimagsgade 17, Copenhagen 
TEL: +45 33 12 57 12 







プリスクール Lorensborgs Förskola（マルメ SEA-U）
訪問（心理コース 10 名：西浦）




〈朝食・各自・各自〉〔コペンハーゲン泊：  BEST 
WESTERN MERCUR HOTEL〕
12 2 月 28 日
（木）
半日自由研修
コペンハーゲン 発 15:40 SK-983 
12:00 コペンハーゲン国際空港集合











着 16:33 15:40 仙台駅解散
（87）
